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Zahvaljujem profesorici na usmjeravanju i vođenju prilikom pisanja, čime je omogućila 
da temu ovog završnog rada kvalitetno razradim i sročim u cjelinu. 
Velika hvala djelatnicima Lista Međimurje, mojim dragim kolegama, na pomoći i 
pristupu svim informacijama potrebnima za pisanje ovog završnog rada, a najviše 




U ovo turbulentno doba, doba novih tehnologija i brzog kolanja informacija u 
Međimurskoj županiji postoji tjednik koji, prema svemu sudeći, prkosi općem padu 
naklada tiskanih medija. Naime, List Međimurje proglašen je najrelevantnijim lokalnim 
medijem Međimurske županije jer, prema istraživanju IPSOSMedia Pulsa, dopire do 63 
% populacije Županije. Sa svrhom unapređivanja društva stvaranjem, prikupljanjem i 
distribucijom kvalitetnih te pouzdanih vijesti, izlazi svakog ponedjeljka od 1952. godine. 
Generacije novinara i urednika u nasljeđe su novim naraštajima izvjestitelja ostavile 
zahtjevan profesionalni izazov: etičan pristup i vjerodostojnost bez otupljivanja oštrice 
pera. Međimurje je i učionica u kojoj se učila abeceda zanata, u redakciji su stasali 
gotovo svi nekadašnji i mnogi današnji novinari ovoga kraja, grafički urednici, 
fotoreporteri i mnogi drugi. Kako novo doba širi značenje sintagme javni medij, 
izgradili su i vlastiti elektronički rukopis, portal medjimurje.hr te internetsko izdanje 
novina kojima svakodnevno dopiru do čitatelja i otvaraju vrata sljedećim generacijama. 
Trenutno u stvaranju lista Međimurje i portala medjimurje.hr sudjeluje šesnaestak 
zaposlenika i desetak stalnih suradnika, sa zajedničkim ciljem - opravdavanjem 
povjerenja javnosti i zadovoljstva kupaca. 
 
Ključne riječi: budućnost tiskanih medija, List Međimurje, organizacija rada, proces 
nastanka novina, usporedba s konkurencijom.
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1. UVOD S OSVRTOM NA POVIJEST LISTA MEĐIMURJE 
U ovom je završnom radu opisana povijest najstarijeg i najrelevantnijeg lokalnog 
tjednika Međimurske županije - lista Međimurje. Obrađene su sistematizacija i 
organizacija poslova svakog zaposlenika, kao i zadaci koje obavljaju kako bi javnosti 
prenijeli najrelevantnije, najsvježije i najzanimljivije vijesti te zauvijek zabilježili život 
lokalne zajednice. Opisan je i cjelokupni proces koji prolazi tekst prije no što u 
konačnom obliku dođe na stranicu novina. Uz zaposlenike u redakciji, nezaobilazni su 
tisak i distribucija kako bi novine stigle u ruke čitatelja. Budući da internetski portali u 
današnje vrijeme uzimaju sve veći zamah, sagledana je i budućnost tiskanih medija u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 
Tempo života bio je brz i prepun svakodnevnih zanimljivosti i problema, a politički 
događaji u svijetu i bivšoj Jugoslaviji bivali su sve brojniji i munjevitiji, što je ponukalo 
javnost da ih sve više prati. Vijesti su do žitelja Međimurja dopirale putem tiska i radija, 
dok je na lokalnoj razini nedostajao list koji bi stanovništvo obavještavao o novostima i 
životu u njihovu kraju. 
Na inicijativu Narodne fronte grada i kotara Čakovec, 5. lipnja 1952. godine objavljen 
je prvi broj lista Međimurje koji je izlazio svakih 15 dana. Prvo izdanje tiskano je na 
četiri stranice u gradskoj tiskari i knjigovežnici u Čakovcu. Neposredno nakon prvog 
tiskanog broja novine su promijenile naziv u Glas Međimurja. Odluka o promjeni 
naziva donesena je na zajedničkom sastanku uredništva Međimurja i Međimurske 
ravnice - čija su četiri broja već objavljena, a pokrivala su samo područje donjeg 
Međimurja. Dva različita lista objedinjena su u jedan sa zajedničkim ciljem da odgovore 
svom zadatku koji uključuje podizanje kulturnog nivoa stanovništva, provedbu 
kolektivizma na selu, učvršćivanje demokracije u svim poduzećima i ustanovama te 
prije svega prijenos vijesti. Glas Međimurja 1. travnja 1953. godine postao je list 
Socijalističkog saveza radnog naroda grada i kotara Čakovec i Prelog, a iste godine, 1. 
lipnja počeo je izlaziti pod imenom koje nosi i danas - Međimurje. 1956. godine list 
Međimurje postao je lokalni tjednik. 
Tijekom godina naklada je rasla te je u 1997. godini dosegla dosad najvišu točku od 
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22.000 primjeraka. List Međimurje danas je najtiražniji lokalni tjednik u Hrvatskoj, s 
dosegom čitanosti od 63 % ukupne populacije Međimurske županije, nalazi se u gotovo 
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2. ORGANIZACIJA LISTA MEĐIMURJE 
Izvorna hrvatska tvrtka List Međimurje, koja promiče opće dobro, otvorenost, 
pravednost, neovisnost i socijalnu osjetljivost te potiče raznolikost u svakom pogledu, 
registrirana je u Trgovačkom sudu u Varaždinu kao društvo s ograničenom 
odgovornošću za izdavačku djelatnost i promidžbu. Nalazi se u Čakovcu, na adresi 
Zrinsko-frankopanska 10. 
Vizija poduzeća je biti najobjektivnija i najučinkovitija medijska kuća, sa snažnom 
prisutnošću i utjecajem na zbivanja u Međimurskoj županiji - utemeljena na filozofiji 
misli globalno, djeluj lokalno. Misija poduzeća jest kontinuirano graditi i održavati 
dugoročne odnose s javnošću - čitateljima i poslovnim partnerima, nudeći im kvalitetno 
i sveobuhvatno informiranje putem jedinstvenog proizvoda i usluga usmjerenih na 
stvaranje veće vrijednosti. 
U ovom je završnom radu opisan sadržaj novina, detaljno je objašnjen i cjelokupni 
proces nastanka novina od početne ideje/informacije, kreiranja teksta i oblikovanja 
stranica do tiskanja novina u tiskari. Razrađeni su i sistematizacija rada i kadrovi 
zaposleni u tvrtki. 
2.1. Sadržaj novina 
Novine, kao jedan od masovnih medija u suvremenom informacijskom društvu, 
obavljaju četiri temeljne uloge - informiranje, zabavu, uvjeravanje i transmisiju kulture. 
List Međimurje je tjednik i kontinuirano izlazi svakog ponedjeljka. Naslovnica novina 
je prepoznatljiva, s logotipom, a svako izdanje sadrži datum i broj. 
Unutar novina u svakom broju izlazi prilog TV plus. List Međimurje sadrži aktualne 
teme i vijesti, tjedna događanja, svakodnevni život lokalnog stanovništva, tematski 
različite kolumne, sport, male oglase, zahvale i sjećanja, slobodna radna mjesta, stranice 
s poljoprivrednim sadržajem, crnu kroniku, rubriku Glas javnosti te kulturu i prosvjetu. 
Povremeno unutar novina izlazi i prilog na temu koji je uglavnom produkt 
marketinškog odjela tvrtke. Novine su intelektualni proizvod koji se plasira na tržište po 
cijeni od 8,00 kuna. Pravni položaj novinskih izdavačkih poduzeća i novina reguliran je 
općim propisima i specijalnom legislativom koja čini posebnu pravnu disciplinu - pravo 
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tiska. Zakonske odredbe odnose se na poduzeće, sadržaj novina i djelatnost novinara. 
U nastavku se nalazi fotografija koja prikazuje naslovnu stranicu novina koju 
karakteriziraju prepoznatljiv logotip i najaktualnije teme broja. Prikazanja je i naslovna 
stranica priloga TV plus (sadržaj televizijskog programa) koji izlazi unutar svakog broja 
novina. 
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2.2. Sistematizacija rada 
Rad u Listu Međimurje organiziran je u različitim odjelima, a svi teže zajedničkom cilju 
- održavanju dugoročnih odnosa s javnošću nudeći joj kvalitetno i sveobuhvatno 
informiranje putem jedinstvenog proizvoda, novina. Unutar redakcije stvaraju se 
stranice novina, oglasni odjel prima male oglase, zahvale i sjećanja, marketing je 
zadužen za cjelokupnu sliku poduzeća u javnosti. Zaposleni su sljedeći kadrovi: 
direktor, glavni urednik, pomoćni urednik, fotoreporter, voditelj marketinga, suradnik u 
marketingu, novinari, daktilograf, grafički urednik, pomoćnik grafičkog urednika, 
administrator tajnik, urednik portala, lektor i novinari suradnici. U nastavku su 
navedena sva zanimanja sa zadacima i obvezama koje zaposlenici imaju prema 
poslodavcu. Opisi pojedinih poslova formirani su uglavnom iz razgovora s djelatnicima 
tvrtke. 
Direktor 
Direktor Lista Međimurje radi na ključnim upravljačkim i izvršnim poslovima tvrtke. 
Propisuje pravila, određuje raspored obavljanja posla i kontrolira rad izvršnih organa. 
Svoju djelatnost obavlja u svome uredu, unutar redakcije. Prema potrebi, svoje radno 
vrijeme provodi na sastancima obilazeći svoje klijente i poslovne partnere. 
Odgovornosti direktora su sastavljanje kratkoročnih i dugoročnih planova, 
raspoređivanje zaduženja, koordinacija izvršenja zadataka, praćenje kretanja na tržištu, 
praćenje kretanja konkurentskih poduzeća iste i srodne djelatnosti i kontrola rezultata 
rada. 
Glavni urednik 
Posao glavnog urednika jest uređivanje lista Međimurje i drugih izdanja poslodavca, 
organizacija i rukovođenje radom uredništva, suradnja s vanjskim suradnicima, 
određivanje i oblikovanje sadržaja i grafičkog izgleda lista, praćenje i ocjenjivanje rada, 
predlaganje stimulacije plaća novinara, fotoreportera, tehničkih urednika i vanjskih 
suradnika. Glavni urednik mora biti spretan i strpljiv sa svojim suradnicima jer ih je 
nerijetko potrebno poticati i motivirati kako bi posao obavili efikasno i u roku. 
Spomenute osobine posebno su važne u situacijama u kojima se posao privodi kraju pa 
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napetost raste, konkretno - prije samog izlaska novog broja novina. Urednik često u vrlo 
kratkom roku mora donijeti mnoge odluke i voditi računa o više stvari istodobno. 
Ponajprije, važno je dobro poznavanje želja publike, odnosno čitatelja i svih faza u 
procesu nastanka lista, što ovisi o kvaliteti posla koji treba obaviti i što profitabilnije. 
Urednik provjerava točnost podataka i navedenih činjenica te jezično i stilski oblikuje 
tekst kako bi bio lako razumljiv čitatelju. U skladu s time, izabire fotografije, kreira 
najave, naslove i podnaslove te određuje izgled stranice i provjerava stranice 
neposredno prije tiskanja. Svakog ponedjeljka, nakon što novo izdanje novina ode u 
tisak, saziva i vodi redakcijski sastanak. Glavni urednik, kao ni novinari, nema 
određeno radno vrijeme, već su svi slobodni dolaziti i odlaziti s posla prema obimu 
posla i događajima koje prate na terenu. (Vodič kroz zanimanja, 2018) 
Pomoćni urednik 
Posao pomoćnog urednika jest uređivanje nekih rubrika lista Međimurje te oblikovanje i 
određivanje tekstova za objavu. Piše i novinske tekstove za list Međimurje te druga 
pisana i internetska izdanja poslodavca, a obavlja i sve druge poslove koji po svojoj 
naravi, organizaciji rada kod poslodavca te standardima i pravilima struke spadaju u 
djelokrug rada. Za vrijeme odsutnosti glavnog urednika zamjenjuje ga u svim 
poslovima vezanima uz nastanak novina. 
Fotoreporter 
Posao fotoreportera je fotografiranje ljudi i mjesta te povijesno važnih događaja, 
najčešće iz područja politike, zabave, sporta i drugih događaja koji su od interesa 
javnosti za potrebe tiska. Pri tome se služi fotoaparatima, filmovima, uređajima za 
osvjetljavanje, filtrima, a zahvaljujući razvoju digitalne fotografije, mora se znati služiti 
i računalnim programima za obradu fotografija. Mora poznavati različite tehnike 
fotografiranja i postupke za daljnju obradu - promjene boja, prostorne kompozicije 
slike, kontrasta itd. 
Voditelj marketinga 
Voditelj marketinga planira i vodi cjelokupnu marketinšku djelatnost koja se sastoji od 
pripremanja strategije marketinga, analize tržišta, razvoja usluga, određivanja cijena, 
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prodaje, oglašavanja, promocije i odnosa s javnošću te koordinacije zaposlenika koji 
rade na marketinškim poslovima i odgovoran je za sliku koju poduzeće ima u javnosti. 
Posao voditelja jest prodaja i ugovaranje reklama, propagandnih i reklamnih tekstova te 
priloga u listu Međimurje, vođenje kompletne evidencije ekonomske propagande - 
marketinga (po opsegu i financijski), kao i prodaja i ugovaranje objavljivanja reklamnih 
tekstova i priloga na portalu medjimurje.hr te vođenje evidencije. U poslu nužno 
surađuje s voditeljima drugih sektora poslovanja kako bi marketing odražavao 
specifičnosti organizacije poput proizvodnih procesa, financijskih mogućnosti, 
distribucijskih kanala i slično. Voditelj marketinga radi i na analizi cijena proizvoda ili 
usluga kako bi odredio najprikladniju cijenu kojom će se uz maksimalno zadovoljstvo 
kupaca ili korisnika usluga ostvariti što veća dobit te upravlja poslovima prodaje, 
unapređenja prodaje i distribucije. Važan dio marketinga je oglašavanje, a sve više i 
odnosi s javnošću, kao i korištenje novih tehnologija u promociji proizvoda i usluga na 
društvenim mrežama, konkretno - na portalu medjimurje.hr i FB profilu Lista 
Međimurje. (Vodič kroz zanimanja, 2018) 
Suradnik u marketingu 
Posao suradnika u marketingu jest pisanje PR tekstova, fotografiranje te stvaranje 
marketing sadržaja za portal medjimurje.hr, vođenje baze klijenata, priprema i slanje 
newslettera te priprema tekstova za portal medjimurje.hr. Suradnik u marketingu 
izrađuje ponude, naloge za objavu i naloge za fakturiranje. Provodi i marketinške 
aktivnosti za povećanje prodaje novina i promidžbenog prostora unutar lista Međimurje 
i na portalu medjimurje.hr, postavlja bannere na portal, odnosno služi se sustavom 
DoubleClick. Suradnik u marketingu radi i na terenu, odlazi na sastanke s postojećim 
klijentima te pronalazi nove. Prema potrebi obavlja i sve ostale poslove koji spadaju u 
opis posla voditelja marketinga. 
Novinar 
Zadatak novinara jest pisanje svih oblika i vrsta novinskih tekstova za list Međimurje i 
druga pisana i internetska izdanja. Novinar prije svega mora biti dovoljno obrazovan i 
samosvjestan da zna izabrati temu o kojoj može pisati kako bi zamršene događaje 
javnosti prenio tako da ih svaki „čovjek s ulice“ može razumjeti, a da pritom izvještaj 
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bude istinit. Mora biti i kompetentan te sagledati sve strane teme o kojoj piše kako bi 
njegov iskaz bio neutralan i posve objektivan, da bi javnost mogla stvoriti vlastito 
stajalište. Novinar mora pronaći svoj stil koji će biti u skladu s medijem u kojem radi i s 
temom o kojoj piše kako bi na zanimljiv način čitatelje izvijestio o svemu što misli da bi 
oni željeli ili trebali znati te ih obavijestio o onome što se dogodilo. U načelu, prvo 
određuju bitne informacije o kojima će pisati, a zatim u što kraćem roku dolaze do istih 
i obrađuju ih tako da publici budu zanimljive i razumljive. Svoje tekstove zajedno s 
fotografijama predaje glavnom uredniku koji određuje prioritet objave te po potrebi radi 
korekcije. Novinari nemaju određeno radno vrijeme, već su slobodni dolaziti na posao u 
redakciju prema obimu posla i događajima koje prate na terenu. (Vodič kroz zanimanja, 
2018) 
Daktilograf 
Posao daktilografa je unos u računalo tekstova koji nisu u digitalnom obliku. Prema 
potrebi, mijenja postojeće podatke, uređuje ih ili dodaje nove informacije te ih 
pohranjuje u bazu podataka. Konkretno, neki od poslova koje obavlja za list Međimurje 
su priprema podataka za izradu stranica TV plus - priloga koji se nalazi unutar novina, 
prepisivanje tablica i rezultata sportskih događanja i slično. 
Grafički urednik 
Grafički urednik ima važnu ulogu u nastanku novina. Njegov je zadatak osmisliti izgled 
i dizajn stranica tako da budu pregledne, privlačne i prodajno poželjne. Konkretno, 
prelama stranice lista i svih drugih izdanja poslodavca. Obrađuje te tehnički i grafički 
uređuje list vodeći računa o estetskom izgledu u skladu sa sadržajem cjeline. Posao 
grafičara obuhvaća i slanje gotovih priprema stranica u tiskaru te komunikaciju s 
djelatnicima tiskare sve dok ne dobiju potvrdu da je s pripremom sve u redu i da kreće 
proces tiskanja novina. 
Pomoćnik grafičkog urednika 
Pomoćnik grafičkog urednika uređuje i izvršava zadatke po naputku grafičkog urednika. 
Kreira cjelokupan izgled TV programa, prilog unutar novina, uređuje stranice zahvala i 
sjećanja te prema potrebi i sve ostale stranice. Pomoćnik grafičkog urednika kreira i 
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reklamne oglase te prelama PR članke koje dobije iz odjela marketinga. Osoba je to 
koja šalje gotove pripreme stranica u tiskaru te komunicira s djelatnicima tiskare sve 
dok ne dobije potvrdu da je s pripremom sve u redu i da kreće proces tiskanja novina. 
Nakon što novine odu u tisak na portal medjimurje.hr plasira i internetsko izdanje. 
Administrator 
Posao administratora jest administriranje i sortiranje potrebnih informacija i podataka, 
odnosno uvođenje, razvrstavanje i dostava spisa, administracija i rad na bazi podataka, 
prijem i otprema pošte, urudžbiranje, arhiviranje i slično. Administrator priprema 
ugovore, sakuplja i pohranjuje dokumentaciju po potpisu ugovora, radi s blagajnom, 
izdaje račune i zaprima novac od stranaka te obračunava i isplaćuje putne troškove 
zaposlenicima. Podupire rad odjela putem vođenja mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih 
te godišnjih evidencija i statistika. 
Administrator u Listu Međimurje radi u oglasnom odjelu i svakodnevno je u kontaktu sa 
strankama, zaprima male oglase, zahvale i sjećanja stranaka te ih daje u grafičku obradu 
i kasnije provjerava točnost unesenih podataka i cjelokupan izgled stranica koje su u 
njegovoj nadležnosti. 
Tajnik 
U opisu posla tajnika jest briga za svu pismohranu i usmenu korespondenciju u uredu. 
Zaprima, evidentira i prosljeđuje dnevnu poštu i telefonske pozive, piše dopise i pisma. 
Svakodnevno je u kontaktu sa strankama, izravno ili putem telefona kojim pruža sve 
tražene informacije. Dočekuje poslovne suradnike i klijente, slaže i posprema poslovnu 
dokumentaciju, ispunjava razne tiskanice i obrasce. Prema potrebi radi i s blagajnom, 
izdaje račune i zaprima novac od stranaka. Tajnik u Listu Međimurje radi u oglasnom 
odjelu, zaprima male oglase, zahvale i sjećanja stranaka te ih daje u grafičku obradu i 
kasnije provjerava točnost unesenih podataka i cjelokupan izgled stranica koje su u 
njegovoj nadležnosti.(Vodič kroz zanimanja, 2018) 
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Za objavljivanje na portalu medjimurje.hr urednik portala izabire i priprema određene 
tekstualne, audio i videosadržaje čiji su autori novinari ili čitatelji. Urednik portala ima 
krajnje ovlasti oko sadržaja i uređenja, a zadatak mu je najnovije vijesti plasirati 
čitateljima te pratiti promjene u drugim medijima, odnosno konkurenciji. Svakodnevno 
stavlja članke na portal te nastoji prvi objaviti najnovije vijesti, prije konkurencije. Uz 
portal, urednik uređuje i službenu Facebook stranicu Lista na kojoj uglavnom objavljuje 
zanimljive članke s portala medjimurje.hr. 
Lektor 
Lektor je u Listu Međimurje zaposlen kao suradnik. Njegov je posao lektoriranje, 
stilsko ispravljanje i dotjerivanje pisanih materijala u skladu s pravopisnom i 
gramatičkom normom hrvatskoga jezika. On jezično oblikuje, uređuje i ispravlja 
novinarske tekstove i reklamne oglase unutar novina prije slanja istih u tisak. Prema 
potrebi, proučava stručnu literaturu i surađuje s nadležnim institucijama radi 
razjašnjenja nejasnih izraza i jezičnih nedoumica te njihovog usklađivanja s pisanim 
materijalima. 
Novinari suradnici 
Novinari suradnici najčešće prikupljaju i obrađuju teme iz svakodnevnog života ljudi, 
prate sportske događaje, razna natjecanja i priredbe, pišu kolumne i slično. Dobivene 
informacije obrađuju prema pravilima novinarske struke, a gotove tekstove zajedno s 
fotografijama dostavljaju glavnoj urednici. 
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Impresum sadrži sve podatke o nakladniku, odgovornim osobama, zaposlenicima, 
tiskari, distribuciji itd. Uvijek je pozicioniran na istome mjestu, na stranicama rubrike 
Glas javnosti. 
Slika broj 2, koja se nalazi u nastavku, prikazuje impresum lista Međimurje, 
prepoznatljivog izgleda, koji se ne mijenja - blijedoplava pozadina na kojoj se nalazi 
plavi logotip Međimurje, kao i sve informacije i kontakt-podaci osoba i tvrtki koje 
sudjeluju u nastanku novina. 






Slika 2. Impresum lista Međimurje 
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3. PROCES NASTANKA NOVINA 
U razgovoru s glavnom urednicom Lista Međimurje Željkom Drljić saznala sam kako 
funkcionira redakcija uoči izlaska novog broja tjednika. Budući da sam zaposlena u 
odjelu marketinga, opisala sam svoje poslove i zadatke, kao i zadatke oglasne službe i 
distribucije. 
Svaki ciklus novog broja tjednika Međimurje započinje sastankom članova uredništva 
kojem prisustvuju novinari na čelu s glavnom urednicom. Tada se načelno dogovara 
koncept sljedećeg izdanja. Na sastanku glavna urednica dijeli teme novinarima, no i oni 
sami iznose svoje prijedloge, aktivno sudjelujući u formiranju koncepta. Glavni 
redakcijski sastanak, ponedjeljkom u vrijeme tiskanja aktualnog broja, nije dovoljan te 
se tijekom tjedna, po potrebi, obavljaju kratki dogovori vezani uz razvoj situacije na 
glavnim temama broja, ali i uz ostale članke, molbe i zahtjeve naših čitatelja i sl. 
Put napisa do čitatelja počinje na terenu, najčešće (i ako je izvedivo) u interakciji 
novinara i sugovornika uživo, odnosno prisustva novinara određenom događaju. 
Novinari potom pisani materijal, uz pripadajuće fotografije, dostavljaju - u najkraćem 
mogućem ruku - glavnom uredniku koji vrši redakturu tekstova, oprema ih (naslovom, 
nadnaslovima, međunaslovima, podnaslovima) te ih pozicionira u novo izdanje, prema 
važnosti i procjeni čitanosti. Simultano s formiranjem rubrika pozicioniraju se i 
propagandni, dakle plaćeni oglasi. 
Pripremljeni materijali tada prelaze u ruke (tj. u računala) grafičkih urednika koji 
osmišljavaju dizajn svakog teksta, svake stranice u cijelosti, uz obradu fotografija. Po 
završetku grafičkog oblikovanja paralelno teku procesi lektoriranja i prvog pregleda 
gotovih stranica. 
Prve stranice tjednika Međimurje koje se završavaju i pripremaju za tisak su stranice 
enigmatike te stranice i rubrike posvećene područjima kulture i obrazovanja, širokom 
spektru nastupa kulturno-umjetničkih društava i pojedinaca, post festum objave o 
različitim manifestacijama i drugi sadržaji vezani uz njegovanje baštine te sferu zabave. 
Služba za oglašavanje medijske kuće List Međimurje iz dana u dan (zaključno do 
subote, do 11 sati) za svaki naredni broj prima male oglase, natječaje, obavijesti o smrti 
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i sjećanja na pokojnike te navedene materijale prosljeđuje u grafički odjel na obradu. 
Marketinški odjel prodaje prostor u novinama za objavu oglasa i PR članaka, a iste 
dogovara s klijentom i prema potrebi sastavlja i piše. Nakon što se s klijentom dogovore 
određeni format i izgled, rezervira se prostor kod glavne urednice te se kreće u stvaranje 
sadržaja. Prijedlog teksta šalje se klijentu na autorizaciju, a ukoliko je potrebno, 
odnosno ako klijent traži - rade se korekcije. Odobren tekst, zajedno s fotografijama, 
predaje se u grafičku obradu. Vizual članka šalje se klijentu na uvid te se po potrebi vrše 
korekcije sve dok nije zadovoljan. Finalna verzija članka pozicionira se na stranicu 
novina. 
Sredinom tjedna slijedi formiranje stranica s temama i kolumnom o poljoprivredi, 
iznimno čitanih u tjedniku Međimurje - jer je velik dio populacije u ruralnim 
područjima okrenut poljodjelstvu. 
Kraj tjedna u proizvodnom procesu donosi finalni odabir članaka, probir zadnjih vijesti i 
najava, kao i prijedloga i reakcija čitatelja, te grafičko oblikovanje teme broja. Subotom 
prijepodne završava se i TV prilog. 
Završnica podrazumijeva izradu stranica crne kronike te zadnjih stranica sporta s 
rezultatima i izvještajima s aktualnih natjecanja. U završnoj fazi (u trenutnom 
rasporedu) slijedi i izrada naslovnice koja se do zadnjeg trenutka ne stavlja na server 
kako bi se jednostavnije mogle unijeti eventualne izmjene. 
Posljednji tekstovi unose se noću, u nedjelju na ponedjeljak kako bi se dosegnuo zadnji 
rok završetka diktiran iz tiskare (taj je rok trenutno ponedjeljkom, u 7:30 (kad je riječ o 
redovnim brojevima, dakle brojevima s 56, odnosno 64 stranice uz separat - TV prilog 
na 16 stranica). Tijekom godine List Međimurje tiska određen broj izdanja s revijalnim i 
drugim dodacima te izlazi na znatno povećanom broju stranica, što se u proizvodnom 
procesu reflektira na krajnji rok završetka novog broja novina koji se tada pomiče 
unaprijed. 
Stranicama spremnim za memoriranje na server tiskare prethodi još supervizija - zadnji 
kontrolni pregled koji obavljaju gl. urednik, njegov zamjenik, grafički urednik te kolege 
iz marketinga. Posljednje stranice (obično je riječ o naslovnici, crnoj kronici te stranici s 
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rubrikom vremenske prognoze) kontroliraju se zadnje. Slijedi kontakt s pogonom u 
tiskari radi provjere dospijeća materijala, nakon čega je sve u rukama tehnologa tiskare. 
Po rotaciji, tj. otiskivanju naklade tog broja lista Međimurje (koja u suvremenom 
pogonu u Ljubljani traje oko sat vremena), novine se ponedjeljkom, uhodanom mrežom 
makro i mikrodistribucije, iz tiskare dovoze, odnosno isporučuju na prodajna mjesta i u 
ruke čitatelja. 
U nastavku se nalazi fotografija stranica lista Međimurje na kojima je bio objavljen 
članak s detaljnim objašnjenjem cjelokupnog procesa nastanka novina potkrijepljen 
fotozapisima. U današnje je vrijeme cijeli proces nastanka znatno olakšan s obzirom na 
razvoj novih tehnologija. 
Slika 3. Članak u listu Međimurje u kojem je opisan proces nastanka novina 
 
Izvor: Trideset godina Lista Međimurje // Međimurje 1.421 (1981, prosinac), str. 5 
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3.1. Portal medjimurje.hr 
Kako bi bili ukorak s vremenom, uz tiskovno izdanje lista, grade i vlastitu digitalnu 
platformu - portal medjimurje.hr, drugi po posjećenosti u Međimurskoj županiji. Putem 
portala svakodnevno se čitateljima plasiraju najnovije vijesti, najave događanja ili članci 
iz aktualnog broja. Pretplatnicima je dostupno i internetsko izdanje lista, a putem 
portala mogu se predati mali oglasi te zahvale i sjećanja, kao i vijesti čitatelja. 
Na portalu su dostupne gotovo sve rubrike kao i u novinama, čak i mnogo više. Budući 
da su novine primaran proizvod koji donosi dobit, internetom se plasiraju uglavnom 
probrani članci koji ne prodaju novine. 
Slika broj 4 prikazuje početnu stranicu portala medjimurje.hr. Naslovnica portala sadrži 
rubrike Aktualno, Sport, Pod međimurskim nebom, Magazin, M – kokice i Servisne 
informacije, a iste se granaju u podskupine. Na rubovima stranica nalaze se banneri, 
zakupljeni reklamni prostori. 
Slika 4. Naslovnica portala medjimurje.hr 
 
Izvor: https://medjimurje.hr, (2018-10-03) 
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3.2. Službena Facebook stranica Lista Međimurje 
Uz portal, povezanost s čitateljima njeguju i putem službene Facebook stranice na kojoj 
urednik portala svakodnevno objavljuje članke, fotografije, najave događanja i slično, a 
prati ih preko 27.000 ljudi. 
U nastavku se nalazi slika pod rednim brojem 5 koja prikazuje naslovnu Facebook 
stranicu Lista Međimurje. 
Slika 5. Službena Facebook stranica Lista Međimurje 
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4. DOSEG ČITANOSTI I USPOREDBA S OSTALIM TJEDNICIMA 
Prema istraživanju IpsosMEDIA Pulsa, vodeće agencije u mjerenju čitanosti tiskanih 
medija, provedenom u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine, list 
Međimurje najčitaniji je tjednik s dosegom čitanosti od 62,8 %. Slijede ga Gloria (12,1 
%) i Story (5,8 %). Provedeno istraživanje pokazuje da list Međimurje čitaju sve dobne 
skupine, a najviše stanovništvo treće životne dobi. 





Spol Dobna skupina 
M Ž 10–29 30-49 50-74 
Veličina uzorka 503 255 248 117 197 189 
MEĐIMURJE 62,8% 63,1% 62,5% 40,2% 69,0% 76,4% 
GLORIA 12,1% 6,1% 18,3% 11,7% 13,5% 11,1% 
STORY 5,8% 4,5% 7,1% 6,7% 7,2% 3,6% 
24SATA EXPRESS 5,4% 6,4% 4,5% 9.6% 3,6% 3,5% 
7 PLUS REGIONALNI 
TJEDNIK 
3,2% 1,8% 4,5% 1,7% 2,8% 4,8% 
OGLASNIK 2,7% 4,9% 0,6% 2,7% 2,8% 2,7% 
LISA 1,9% 0,8% 3,1% 0,6% 4,2% 0,8% 
GLOBUS 2,0% 2,8% 1,1% 0,0% 2,2% 3,5% 
24 JUNIOR DJEČJI 
ZABAVNIK 
1,3% 1,4% 1,1% 1,8% 2,0% 0,0% 
LIDER 1,0% 1,8% 0,3% 1,8% 1,0% 0,3% 
MAX 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 0,4% 
Izvor: IpsosMEDIA Puls, 2014 
Na temelju podataka iz tablice broj 1, odnosno rezultata provedene analize - Agencije za 
istraživanje čitanosti na hrvatskom tržištu - IpsosMEDIA Pulsa, kreirani su grafikoni 
koji prikazuju prosjek čitanosti prema spolu te dobnoj skupini čitatelja. 
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Istraživanje provedeno na ukupno 503 ispitanika pokazuje kako list Međimurje čita 248 
muškaraca, odnosno njih 61,3 %. Pokazuje i kako je ovaj tjednik čitaniji kod ženske 
populacije s obzirom da ga čita 255 žena, odnosno njih 62,5 %. 
Na grafikonu broj 1 prikazani su podaci čitanosti tjednika u Međimurskoj županiji 
prema spolu.  
 
Grafikon 1. Čitanost tjednika u Međimurskoj županiji prema spolu 
 
(IpsosMEDIA Puls, 2014) 
 
Na temelju 503 ispitane osobe, njih 117, odnosno 40,2 % starije je od deset, a mlađe od 
29 godina. U nešto stariju dobnu skupinu, od 30 do 49 godina spada 197, odnosno 69 % 
ispitanika koji čitaju list Međimurje. Najviše ispitanika starije je od 50 godina, dok je 
najstariji čitatelj imao 74 godine. U ovoj dobnoj skupini čak njih 189 čita novine, što je 
76,4 %. Rezultati ove ankete pokazuju kako list Međimurje čitaju sve dobne skupine, a 
najviše stanovništvo treće životne dobi. 
Grafikon broj 2, koji se nalazi u nastavku, prikazuje dobivene rezultate analize na 
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Grafikon 2. Čitanost tjednika u Međimurskoj županiji prema dobnoj skupini 
 
(IpsosMEDIA Puls, 2014) 
 
Usporedba s ostalim medijima 
Rezultati istraživanja IPSOSMedia Pulsa provedenoga u srpnju 2015. godine pokazuju 
kako je list Međimurje lider među županijskim tjednicima. 
Među top-10 najčitanijih županijskih tjednika, list Međimurje zauzima prvo mjesto, a 
slijede ga Podravski list, 7 plus (Varaždin), Varaždinske vijesti, Bjelovarski list, 
Karlovački tjednik, Dubrovački vjesnik i Makarska kronika. 
 
Među 15 najčitanijih tjednika u Hrvatskoj, list Međimurje nalazi se na petom mjestu. 
Ispred njega nalaze se, redom, Gloria, Story, Telegram i Globus, dok su iza Lisa, 
Podravski list, Oglasnik, 7Plus (Varaždin), Varaždinske vijesti, Express, Nacional, 
Zagorski list, Bjelovarski list i Dubrovački vjesnik. (IpsosMEDIA Puls, 2015) 
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5. BUDUĆNOST TISKOVNIH MEDIJA 
Novine su se tijekom povijesti susrele s mnoštvom problema, a jedan od najvećih bio je 
pojava radija i televizije. Razvojem navedenih medija tiskane novine počele su 
izumirati. Razlog tome je što ljudi smatraju kako su vijesti emitirane putem radio ili 
televizijskih kanala jednake onima plasiranima u novinama, a potrebno je manje 
vremena za informiranje. Međutim, tiskane novine preživjele su zato što je sadržaj 
dostupan čitateljima sadržajniji, detaljniji i opširniji od onog objavljenog putem radija 
ili televizije. 
U XXI. stoljeću novine se susreću s najvećom prijetnjom - internetom. Tiskani su 
mediji sve više izloženi utjecaju interneta, čemu svjedoči podatak da na jednog čitatelja 
dnevnih novina dolazi više od desetak čitatelja internetskog izdanja tih medija. Iz tog su 
razloga primorani pronalaziti nove načine poslovanja na tržištu. Razvoj informacijskih 
tehnologija rezultirao je pojavom sve većeg broja portala, što negativno utječe na 
kvalitetu sadržaja jer su plasirane vijesti šture. S druge strane, internet tiskanim 
medijima omogućava lakšu identifikaciju ciljne skupine kojoj će težiti kako bi povećali 
nakladu. Razvoj tehnologija ima velik utjecaj na proces modernizacije i budućnost 
medija jer su promjene neizbježne - oni koji se najbrže prilagođavaju najviše i 
profitiraju. 
U visokorazvijenim dijelovima Europe i Amerike, u području u kojem je dostupnost 
interneta najveća, naklada i profit novina padaju jer je životni standard viši te se veće 
svote novca ulažu u komunikacijske tehnologije. Samim time, sve je više aktivnih 
korisnika interneta i elektroničkih izdanja novina, što rezultira gubitkom tiskovnih 
medija na moći i popularnosti. 
Tiskovni će mediji opstati u budućnosti, no izgubit će moć koju posjeduju zbog 
prednosti koje pruža internet. Internet je danas najbrži medij koji pruža bezbroj 
mogućnosti i obilje informacija, nudi poveznice prema dodatnim materijalima i 
sadržajima, originalnim dokumentima i slično. On omogućuje ono što tradicionalni 
mediji ne mogu - daje povratnu informaciju, odnosno aktivno uključuje korisnike u 
kreiranje i upotpunjavanje sadržaja, dok tiskovni mediji pružaju samo jednosmjerni vid 
komunikacije. Kod tiskanih medija jedini način komunikacije jest putem pisma čitatelja 
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koje šalju u redakciju, a putem interneta svatko može iznijeti svoj stav u bilo koje 
vrijeme. Pristup internetu je slobodan i neograničen te svatko može lansirati 
informacije, što ovoj vrsti informiranja daje neformalan karakter, plasiraju se 
poluistinite, često i netočne informacije koje se šire munjevitom brzinom. (Stojanović, 
2010) 
5.1. Internet kao medij budućnosti 
Sve ubrzaniji i sveobuhvatni razvoj interneta, kao i velik broj kvalitetnih i raznovrsnih 
informacija dostupnih u svakom trenutku, uključujući i brzinu kojom se distribuiraju, 
doveli su do krize tradicionalnih medija, posebice tiskovnih, što je rezultiralo padom 
naklade i profita. Novi mediji predstavljaju izazov za opstanak novina, a u isto vrijeme 
postaju i njihov spasitelj, kako u novinarskom, tako i u poslovnom smislu 
Prihvaćanjem činjenice da je došlo do promjene u prirodi medija dolazi se do zaključka 
kako je internet za novinarstvo neusporedivo bolji od tiska. Brže su poveznice ka 
dodatnim materijalima, dokumentima, videozapisima i slično. 
Izdavači trebaju poraditi na tome što imaju, stoga je investicija u zaposlenike i 
tehnologiju neophodna kako bi uspješno prebrodili transformaciju. Uz jačanje 
korisničkih internetskih medija, tradicionalnim medijima ne preostaje ništa drugo osim 
da sami na što efektivniji, efikasniji i inovativniji način predstave svoj rad na internetu 
te kreiraju vlastite sadržaje zanimljive čitateljima. Uspješni među njima pronalaze 
oblike uključivanja novih medija u svoje djelovanje i povezuju se s portalima, 
blogovima i forumima - s postojećima ili posebno kreiranima samo za njih. 
Mnogi mediji na svojim web-stranicama objavljuju raznovrsne sadržaje koji nisu 
zastupljeni u njihovim tradicionalnim izdanjima i aktivno uključuju korisnike u 
kreiranje ili upotpunjavanje sadržaja. Na taj se način publici nude atraktivniji medijski 
proizvod i veći izbor u pogledu forme i sadržaja informacija, kao i opsežnije te 
produbljeno informiranje za pojedince koje određene teme posebno zanimaju. Svrha 
ovog poduhvata prije svega je financijske prirode, ali i profesionalnog karaktera. S 
jedne se strane povećava kvaliteta i kvantiteta ponuđenih informacija, ali i izgledi za 
osnaživanje lojalnosti publike. Na ovaj se način povećavaju i izgledi za zaradu - 
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jačanjem branda ili putem reklamnih sadržaja na web-stranici. 
Na visokorazvijenim medijskim tržištima čitanost pojedinih novina više se ne iskazuje 
postocima čitanosti tiskanoga izdanja, već ukupnom čitanošću tiskovne i internetske 
verzije novina. Internet, odnosno novinske web-stranice među mlađom čitalačkom 
publikom postaju osnovni izvor informiranja i u smislu prikupljanja informacija i za 
percepciju oglasnih poruka. Stoga niti jedna ozbiljna medijska kuća, bez obzira je li 
riječ o novinskim izdavačima ili klasičnim elektroničkim medijima, uspješno 
poslovanje ne može zamisliti bez digitalne platforme. Poneki na temelju prodaje 
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Pojavom internetskih portala znatno se osjetio pad naklade, kao i pad prihoda od 
reklamnih oglasa, što se odrazilo u svim novinskim kućama u Republici Hrvatskoj. No, 
List Međimurje uspješno prkosi padu naklade. Recept za uspjeh je dobro uhodano 
poslovanje - od redakcije i tiskare do distribucije, te su novine uvijek na prodajnim 
mjestima u isto vrijeme. Kako je timski rad pokretač svega, neizostavan je za rad u 
redakciji da bi se svi poslovi napravili na vrijeme, popratili svi važni događaji i opširne i 
najrelevantnije informacije stigle u ruke čitatelja. Ključ uspjeha su novinari koji se ne 
boje kritike i biti drugačiji, ne štite se brojkom masivnoga te se nemaju potrebu uklopiti 
u masu, već se znaju probiti i izdvojiti iz nje. 
Uz tiskano izdanje, izgrađen je i digitalni zapis - portal medjimurje.hr, te se na taj način 
vraća dio marketinških prihoda. Jedan od boljih pokazatelja čitanosti novina uz 
reklamne oglase svakako je rubrika Zahvala i sjećanja koja se na tjednoj bazi puni s 
najmanje pet do sedam stranica. 
U fokusu novina je čovjek, a nit vodilja u stvaranju jest uzdizanje na razinu čitatelja 
lista Međimurje, marljivog i pronicljivog Međimurca koji im vjeruje. S obzirom da do 
srca čitatelja ne stižu automobilom, već snagom želje da otvore put do javnog istupa, 
prošire glas javnosti, pomognu, isprave i zajedno stvore realnost kakvoj težimo te 
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